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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Auditoría forense como método de 
prevención y los estados financieros en la empresa COTRANSCAR S.A. del distrito de 
Cercado de Lima, 2018”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público, la cual 
someto a vuestra apreciación esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos 
de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la relación entre 
auditoría forense y estados financieros, así como informar la consecuencia que tiene la 
auditoría forense de acuerdo a su uso, ya sea para hallar un fraude o prevenir dicho acto 
mencionado en la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación está constituida por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a 
los antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre la 
auditoría forense como método de prevención y los estados financieros de la empresa 
Cotranscar S.A. de Cercado de Lima, 2018. La importancia del estudio radica en que la 
empresa Cotranscar está pasando por diversos problemas los cuales afectan 
negativamente en sus estados financieros, problemas internos y también externos. Por 
ello, se busca que utilicen la auditoria forense como una herramienta favorable para la 
empresa. 
 
La investigación fue realizada con la definición Auditoría forense de Márquez para la 
primera variable llamada auditoría forense y el Origen de los estados financieros por 
Guzmán y Romero, además con la recopilación de distintos textos de autores que abordan 




En este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y nivel 
correlacional-descriptivo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos 
con una encuesta a 40 trabajadores de 1 empresas de servicio de transporte público. Dicho 
instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó 
la prueba de dos mitades y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la 
prueba Rho Spearman. 
 
 





The objective of this research work is to determine the relationship between forensic 
auditing as a method of prevention and the financial statements of the company 
Cotranscar S.A. Cercado de Lima, 2018. The importance of the study lies in the fact that 
the company Cotranscar is going through several problems which adversely affect its 
financial statements, internal and external problems. Therefore, it is intended that they 
use the forensic audit as a favorable tool for the company. 
 
The investigation was carried out with the definition of Márquez's forensic audit for the 
first variable called forensic auditing and the Origin of the financial statements by 
Guzmán and Romero, as well as the compilation of different texts by authors that address 
theoretical concepts of the two variables under study; forensic audit and financial 
statements. . 
 
In this work, the type of research is basic, with a non-experimental design and a 
correlational-descriptive level. In addition, the data collection instrument was used with 
a survey of 40 workers from 1 public transport service companies. This instrument was 
validated by experts in the field, in order to measure reliability, the test of two halves was 




Keywords: Evidence, fraud, solvency, liquidity 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la sociedad donde participamos desde el inicio de la historia, como especie ha 
existido enfrentamientos, en la mayoría de los casos llevó a la humanidad a tener distintas 
actitudes sean positivas o negativas pero que al final han sido aceptadas por los demás, 
como también rechazado por los mismos, por ese tipo de conductas y pensamientos el 
mundo fue cambiando, sea político, cultural, social, económica, religiosa que esta 
presenta en el día a día de cada ser humano. 
 
Por ello la importancia de resaltar que el hombre en su intento de dominar 
justificaba sus acciones con el pretexto de “sobrevivencia”, situación que lo llevo siempre 
a la lucha por el poder y esa obsesión de obtener o incrementar su riqueza, prestigio y 
sobretodo posicionarse en lo más alto de la sociedad, en situaciones particulares de 
negativamente justificándose con la famosa frase “el fin justifica los medios”. Para 
combatir ese tipo de situaciones se crearon muchas herramientas, sin embargo en términos 
empresariales se está desarrollando una herramienta muy importante y de gran impacto 
positivo. La auditoría forense surge con el objetivo de detectar, prevenir e investigar 
actos (fraudes) que afecten negativamente a los estados financieros de las empresas. La 
auditoría forense está en constante desarrollo para poder combatir conductas que 
perjudiquen a las organizaciones, trabajando conjuntamente en la aplicación de la justicia. 
 
Las acciones que perjudican a las empresas son diversas, una de las principales 
acciones negativas que la auditoría forense trata de erradicar es el fraude, acción que 
puede estar en cualquier empresa no solo de nuestro país sino de todo el mundo sea 
pública o privada, es por ello que se considera un problema global. Ahora bien, salta la 
pregunta ¿Qué relación tiene este tema con la profesión contable?; la respuesta es clara, 
la colaboración del contador es realmente importante para que se garantice una 
investigación exhaustiva y presentar informes confiables. 
 
Según Márquez (2018) indica que la auditoría forense se compone por dos 
términos que explican su naturaleza en base a su función; primero es la “Auditoría”, 
tiene como único fin garantizar el dictamen realizado, segundo es “forense”, proveniente 
de “forensis” que tiene como significado público o que pertenece al foro. 
Llama la atención, que en el Perú no se le da la importancia ni el uso debido que 
merece la auditoría forense, peor aún en un país como el nuestro donde los actos ilícitos 
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se ven inclusive en el mundo de la política, como consecuencia dichos se han ido 
fortaleciendo en nuestro país perjudicando terriblemente la realidad peruana. Por otro 
lado pero no menos importante, los expertos encargados de realizar la auditoría forense 
deben de tener una conducta intachable pues se les deposita confianza y por ello deben 
responder de la misma manera, se deben esforzar en tener resultados fidedignos pues el 
impacto de su trabajo es sumamente relevante en las organizaciones. 
 
La inestabilidad existente en el Perú (política y económica) es la causa y excusa 
perfecta para que se genere el interés que necesita la auditoría forense, de hecho en 
algunos casos de fraude y corrupción en el país se hizo uso de esta herramienta para 
desenmascarar a los políticos corruptos que venían perjudicando al país. Lo mejor sería 
desarrollar diversas técnicas que nos ayuden a corregir dicho problema, la auditoría 
forense combate dichos hechos que causan inestabilidad en el país. 
 
La auditoría forense sirve para que se puedan obtener evidencias que luego son 
usadas como pruebas, es también una especialidad que permite analizar más a fondo los 
documentos contables de una organización, al ser investigativa y también permitir 
documentar las pruebas, se podrá ver si los documentos contables fueron manipulados o 
si están acordes a la realidad. 
 
Se espera que la entidad COTRANSCAR S.A. conozca la auditoria forense, los 
controles y normativas, también se espera que los representantes legales aspiren a tomar 
decisiones correctas por el bienestar de la entidad, ratificar el hecho que los profesionales 
de la contaduría tienen responsabilidad penal cuando se trata de registros alterados y que 
juntos son responsables de los estados financieros que presentan. 
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1.2 Trabajos previos 
 
En el contexto internacional 
Diaz y Perez (2015) en su investigación: La auditoría forense: Metodología y 
herramientas aplicadas en la detección de delitos económicos en el sector empresarial de la 
ciudad de Cartagena. 
 
Su objetivo fue: Analizar la relevancia de aplicar la auditoria forense como una 
herramienta que brinda pruebas para poder detectar delitos y/o fraudes económicos, para 
poder facilitar un apoyo al sector empresarial frente a la malversación de activos y fraude 
financiero. 
 
Su conclusión: Se pudo identificar que muchas empresas usan la auditoría forense 
sin previo conocimiento, ya que usan distintas técnicas de investigación para la prevención, 
el control y la detección de delitos económicos que se puedan estar dando en las 
organizaciones. 
Se clasifica como: Investigación documental - Tipo analítico - descriptivo; 
aplicada, y el instrumento utilizado fue la documentación. 
 
En el contexto nacional 
Izaguirre y Soto (2016): Auditoría forense y su incidencia en la situación financiera 
de la empresa transportes IZASOT S.A., distrito de Trujillo, 2015. 
 
Tuvo como objetivo: Determinar como la auditoría forense incidirá positivamente a 
la situación financiera de la empresa Transportes Izasot S.A., distrito de Trujillo, año 2015. 
 
La conclusión: Se determinó que existen deficiencias a nivel organizacional y 
contable, los ingresos y cuentas por pagar de la organización, también la incorrecta 
supervisión existente. Todo se realiza en base a órdenes verbales sin existir un 
procedimiento técnico induciendo a permeabilizar el posible fraude y error intencional, con 
incidencia en la situación financiera. 
 
Diseño de investigación: Pre - experimental, y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario. 
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En el contexto local 
Valles (2016) En su trabajo de investigación denominado: La aplicación de la 
auditoria forense evita las acciones fraudulentas en la administración de las empresas 
constructoras en la ciudad de Huánuco. 
 
El estudio tuvo como su objetivo establecer el aporte de la auditoría para luchar 
contra los delitos que se dan en la administración de las empresas constructoras en la ciudad 
de Huánuco, 2015. 
 
Concluye: Se identificaron factores que generan la comisión de fraude y corrupción, 
las mismas se generaron en la administración de las entidades que se dedican a la 
construcción en la provincia de Huánuco. Esos factores son la ineficiente supervisión y la 
flexibilización normativa. 
 
Diseño de investigación: Simple comparativo, no experimental – transaccional; el 
instrumento utilizado fue la entrevista. 
 
En el contexto nacional 
Maxs (2016): Los Estados Financieros y su influencia en la toma de decisiones de 
la empresa regional de servicio público de electricidad – Electro Puno S.A.A periodos 2014- 
2015 
Objetivo: Valorar y/o analizar los resultados obtenidos procedentes del análisis de 
los estados financieros de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Puno S.A.A. de un periodo en específico. 
 
Su conclusión: La empresa deberá hacer análisis financieros cada periodo de 6 meses 
sobre la situación financiera, con el fin de comprender mejor su desempeño, dicho análisis 
deberá influir en la obtención de beneficios respecto a las obligaciones de largo y corto plazo 
de la empresa. 
 
Diseño de la investigación: No experimental – longitudinal; tipo: es Explicativo y 
se utilizó la observación (instrumento). 
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En el contexto local 
Ribbeck (2014) En investigación: Análisis e interpretación de estados financieros: 
herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica 
del distrito de ate vitarte, 2013 
 
Objetivo: Determinar la influencia que tienen la interpretación y el análisis de los 
informes contables en la toma de decisiones de las empresas de la industria metalmecánica 
del distrito de Ate Vitarte, 2013. 
 
Concluye: La mayoría de las organizaciones tienen poca competitividad, debido a la 
poca información financiera que tienen y en el momento equivocado; lo que significa que 
tienen un mal manejo de la información que reflejan sus estados financieros, tampoco 
realizan diversos tipos de controles ocasionando equivocaciones al momento de tomar 
decisiones. 
 
Diseño de investigación: No experimental – transaccional correlacional; de tipo 
aplicada y su nivel es descriptivo; cuestionario (instrumento). 
 
En el contexto local 
Irrazabal (2018) En su investigación denominado: El análisis e interpretación de 
estados financieros con incidencia en la toma de decisiones en una empresa de transportes 
urbano de Lima Metropolitana en el periodo 2015. 
El objetivo general de la investigación fue emplear los análisis y las interpretaciones 
de los estados financieros con incidencia en la toma de decisiones en una empresa de 
transportes urbano de Lima Metropolitana en el periodo 2015. 
Conclusión: Basándose en los resultados obtenidos, se pueden resolver los puntos 
críticos hallados en la gestión de la organización en el año 2014, empleando las acciones 
que se necesitan para solucionarlos, dichos resultados positivos se ven reflejados en los 
ejercicios de la organización en el año 2015. 
Diseño de investigación: Descriptivo, explicativo y analítico. 
El método: Aplicada - no experimental. 
Se utilizaron: el cuestionario, análisis documental y la conciliación de datos. 
(instrumentos). 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Auditoría forense 
T e o r í a e h i s t o r i a 
Márquez (2018) en su libro Auditoría forense, indica que la auditoría forense se 
compone por dos términos que explican su naturaleza en base a su función; primero es 
la “Auditoría”, tiene como único fin garantizar el dictamen realizado, segundo es 
“forense”, proveniente de “forensis” que tiene como significado público o que pertenece 
al foro. 
Definición de Auditoría forense 
Es la actividad que se dedica especialmente a detectar el fraude y la corrupción, 
junto con otros muchos delitos que se dan en las empresas, lo normal es que la justicia 
se encargue de los resultados del trabajo del auditor forense, dichos actos se pueden dar 
en entidades públicas y también en las entidades privadas. 
Importancia de la Auditoría forense 
Las modificaciones que se dan en la sociedad nunca se detienen, de igual manera 
también se modifican la sociedad y las empresas; el problema es que todos los cambios 
que se dan no son solo los que tienen efectos positivos sino también las que tienen efectos 
negativos, tal es el caso del fraude o la corrupción que con el tiempo se siguen 
desarrollando haciendo cada vez más daño a la sociedad. Por tal motivo se deben 
enriquecer y fomentar las herramientas que permitan combatir los actos negativos en el 
Perú. Es importante también porque la auditoría evoluciona de tal manera que le es 
posible adaptarse a los procesos que aparezcan. 
Clasificación 
Clasificar detalladamente los procedimientos y técnicas existentes de auditoría 
sería inacabable, debido a la gran cantidad de formas que existen en la actualidad de 
cometer delitos. Sin embargo, se pueden señalar ciertos procedimientos generales, 
procedimientos específicos y técnicas practicadas en distintas partes del mundo. 
 
Procedimientos generales 
Conocer el negocio: Se deben conocer aspectos importantes de la empresa, tener 
información interna, legal, financiera, entre otros. 
Conocer el sector económico: Se debe conocer en qué mercado se encuentra la 
empresa, su competencia, manejo de proveedores y sobre todo de los clientes. 
Se debe contar con fuentes externas. 
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Procedimientos específicos 
Detectar lavado de dinero: 
Detectar de donde proviene el dinero en efectivo y los ingresos. 
Verificar los depósitos y retiros de montos elevados. 
Investigar y evaluar el movimiento patrimonial de la empresa. 
Efectuar arqueos de caja sin previo aviso. 
Efectuar análisis de ratios, tales como ROE y ROA. 
Identificar incrementos patrimoniales no justificados. 
Técnicas 
Verificación Verbal (Indagación). 
Verificación Ocular (Comparación, observación, revisión selectiva y rastreo). 
Verificación Escrita (análisis, conciliación y confirmación). 
Verificación Física (Inspección). 
Verificación Documental (Comprobación y Computación). 









Está dirigido a combatir el fraude y la corrupción financiera en los sectores 
públicos y privados. 
 
Enfoques de la auditoria forense 
Se definen: 
Enfoque preventivo: Este enfoque tiene la finalidad de brindar asesoría a las 
organizaciones. Es proactivo porque implica tomar medidas en el presente, para evitar 
problemas que se puedan dar en el futuro. 
Enfoque detectiva: Este enfoque tiene la finalidad de identificar la existencia de 
fraudes mediante la investigación exhaustiva. Es reactivo porque se toman medidas en el 
presente por problemas e investigaciones que hayan sucedido en el pasado. 
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Alcance 





Normas de investigación. 
Procedimiento 
Primero, se da la planeación de la auditoría. 
Segundo, se da la detección de indicios. 
Tercero, la investigación. 
Cuarto, obtención de evidencia. 
Quinto, se procede con la sustanciación. 
Sexto, elementos legales de la evidencia. 
Séptimo, se emite el informe. 
Octavo, se sigue con el proceso legal. 
Campos de aplicación 
Son los siguientes: 
Se da en casos de fraude corporativo, lavado de activos, corrupción pública, 
crimen organizado, terrorismo, entre otros. 
1.3.2 Exposición del marco teórico de estados financieros 
Origen de los estados financieros 
Guzmán y Romero (2005) nos dan a conocer que la contabilidad tomó una gran 
fuerza en el mundo occidental, de manera generalizada en Europa, los gobiernos se dan 
cuenta sobre la importancia que tiene manejar un sistema contable uniforme, para soportar 
y controlar la economía de la nación. España fue el primer país que convierte las partidas 
dobles en el metido único obligatorio de registro contable, posteriormente son seguidos 
por su similar Francia. 
El antiguo continente siguió avanzando en la unificación del sistema contable, 
esto se vió perjudicado por el gran crecimiento que tenían las compañías alrededor de la 
década de 1840. Finalizando el siglo XIX, el balance general es establecido del todo en 
Estados Unidos, es aquí donde se avecina uno de los fenómenos más interesantes, y es un 
acontecimiento histórico en el mundo: 
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Estados Unidos se convirtió en el abanderado a nivel mundial en el mercado de 
capitales, muchas de las empresas estadounidenses reportaban utilidades cada vez 
mayores y esto hacía que el mercado bursátil fuera bastante atractivo; lo que no sabían 
las personas que invertían en estas organizaciones era si las cifras que se reportaban en el 
balance general eran reales o no; sin embargo, todos suponían que eran reales. Desde 
entonces se generó la preocupación por la búsqueda de principios y normas adecuadas 
para regular la contabilidad en los entes económicos y poder eliminar esas dudas. 
Podría decirse entonces que las funciones de la contabilidad se encuentran 
directamente relacionadas con el proceso de recopilación y la presentación de los 
resultados de los datos analizados. Dichos resultados se exponen en los estados 
financieros, de tal forma que, con la lectura de este consolidado de transacciones. 
Importancia de los estados financieros 
Revelan información sobre la situación actual de la empresa en un determinado 
periodo. Dicha información permite evaluar la solvencia y la liquidez con la que cuenta 
la organización, además es importante para la toma decisiones de la empresa. 
Amador (2016) indica que los estados financieros muestran los acontecimientos 
económicos que se han dado en la empresa, pues guarda información útil que sirve para 
obtener conclusiones acerca del funcionamiento de la empresa luego de analizar sus 
documentos contables. 
Balance General 
Muestra la situación patrimonial de una entidad en un momento determinado en 
base a los principios contables. 
Está compuesta por el activo (bienes y derechos), el pasivo (obligaciones) y el 
patrimonio (capital) de la empresa. 
Estado de Resultados 
Muestra la rentabilidad de una empresa durante un periodo en específico, además 
determina el monto de los ingresos y gastos (utilidad o pérdida, utilidad es cuando el 
resultado es positivo y pérdida cuando el resultado es negativo). La presentación debe ser 
con un reporte, dicha presentación puede ser de dos maneras, por su naturaleza y por 
función. 
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Estado de flujo de efectivo 
Muestra los ingresos y salidas del efectivo que una empresa efectúa en un periodo 
en específico, precisa de donde proviene el efectivo y necesidades que se presentarán a 
futuro. La información que se tiene es de vital relevancia pues refleja la información 
financiera. Es útil también al momento de tomar decisiones económicas, se reflejan 
también las variaciones generadas durante las actividades de operación, inversión y 
financiamiento. 
Estado de cambios en el patrimonio neto 
Se encarga de recoger los cambios en el patrimonio neto proveniente del resultado 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, los ingresos y gastos. También se encuentra el estado 
total de cambio en el patrimonio neto, muestra los cambios existentes de los ingresos y 
los gastos reconocidos, también las variaciones en las operaciones originadas por los 
propietarios de la empresa, las variaciones restantes también se informarán en los ajustes 
debido a las modificaciones de criterios contables y correcciones de posibles errores 
existentes. 
Situación económica y financiera 
Un error muy común que se suele cometer es confundir ambos conceptos, se usan 
como conceptos equivalentes cuando, en realidad, no es así. Primero, la situación 
económica es el grupo de bienes de una persona o entidad, se le llama solvencia. 
Por ejemplo se goza de una buena situación económica cuando el patrimonio de 
la organización es relevante. 
Por otro lado la situación financiera se refiere al efectivo con el que dispone la 
persona o empresa, se le llama liquidez. 
Por ejemplo se goza de una buena situación financiera cuando se pueda pagar y/o 
cancelar una deuda de distintas formas. 
Tanaka (2005) explica que si una entidad goza de una inadecuada situación 
financiera y buena situación económica, la buena situación económica podrá mejorar la 
inadecuada situación financiera en el mediano plazo, ya que si la empresa deja de hacer 
nuevas inversiones, si las inversiones que se hicieron fueron correctas, estas lógicamente 
generarán beneficios que se tendrán que sumar a los que se obtenían regularmente. Por 
otro lado, aunque sea positiva su situación financiera, no podrán hacerle frente a las malas 
situaciones económicas, pues las pérdidas irán consumiendo las disponibilidades hasta 
que estas también serán insuficientes para seguir operando. 
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1.3.3 Marco Conceptual 
 
 
Evidencia: Es la información y/o documentación que fue usada por el auditor con 
el único fin de alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. 
 
Fraudes: Es todo acto ilegal caracterizado por distintos factores, según el caso 
pueden ser por abuso de confianza, engaño u ocultación. 
 
Solvencia: Es la capacidad de tener suficientes activos en la organización para 
atender los pagos a largo plazo con la suficiente garantía. 
 
Liquidez: Es la capacidad tener suficiente efectivo en la organización para atender 
los pagos a corto plazo con la suficiente seguridad. 
 
1.4 Formulación del problema: 
 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la auditoría forense y los Estados Financieros de la 
empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
1.4.3 1.4.3 
¿Qué relación existe entre la auditoría forense y los informes de la empresa 
COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la auditoría forense y la situación económica y 
financiera de la empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018? 
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Es relevante porque el objetivo es brindar información sobre la auditoría forense, 
sus métodos, técnicas y procedimientos. Explica también los beneficios que da su 
aplicación en la lucha contra los actos que puedan generar cambios negativos en los 
estados financieros de las empresas. También promueve el desarrollo de la auditoría 




Se justifica por las consecuencias prácticas que puede generar, su aplicación y los 
resultados obtenidos podrán impulsar el conocimiento sobre el tema de investigación 
(auditoria forense) con la finalidad de aplicarla como una herramienta evaluativa y 
preventiva de actos ilícitos en la empresa COTRANSCAR S.A. También servirá de base 
de consulta, en temas similares para alumnos, docentes y profesionales. 
 
Justificación metodológica 
Será conveniente para la identificación de operaciones fraudulentas mediante el 
uso de la auditoría forense, esos resultados optimizarán el actual proceso utilizado en la 
empresa COTRANSCAR S.A., para que eso se logre, se deberá analizar el sistema actual 
con el objetivo de mejorarlo o cambiarlo y así lograr que la empresa salga adelante 





1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre la auditoría forense y los Estados Financieros de la 
empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
Existe relación entre la auditoría forense y los informes de la empresa 
COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018. 
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Existe relación entre la auditoría forense y la situación económica y 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre la auditoría forense y los Estados 
Financieros de la empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 
2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre la auditoría forense y los 
informes de la empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 
2018 
Determinar la relación que existe entre la auditoría forense y la situación 
económica y financiera de la empresa COTRANSCAR S.A del distrito de 




2.1.Diseño de investigación 
 
1.1.1. Tipo de investigación: 
 
El tipo de investigación que se aplicará será la básica, Según Supo (2016). Es 
aquella investigación donde se aplica el método científico, la cual compila información 
para entender y verificar o corregir el conocimiento. (p.15) 
 
1.1.2. Diseño de investigación: 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) Es de diseño no experimental, pues 
se desarrolla sin el tratamiento de las variables, ya que los hechos forman parte del 
pasado, las variables solamente serán observadas para después ser analizados sin 
alterarlos. (p.149). 
 
1.1.3. Nivel de investigación 
Es de nivel descriptivo-correlacional, se va a describir cada variable con la 
finalidad de conocer cómo se manifiesta cada una, independientemente y correlacional 
con el objetivo de llegar a conocer el grado de relación entre la auditoría forense y los 
estados financieros a través de un análisis estadístico. 
 
Es de corte transaccional o transversal, como indican Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) ya que se están recopilando datos de un periodo específico donde se tiene 
como objetivo describir las variables y analizar si tienen relación en un determinado 
periodo. (p. 151). 
 
Para verificar la hipótesis se hará uso de recolección de datos a través de mi instrumento, 
por ello el método de esta investigación es cuantitativa. 
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O x 5 
M R 
 






M : Muestra utilizada en la investigación. 
X : Variable: Auditoria forense. 
Y : Variable: Estados financieros 
 
R : Relación existente entre las variables. 
 
0 : Observaciones de las variables. 
 
O x5 : Es la observación y medición general de la variable X con sus dos dimensiones. 




Definición de la Variable 1: Auditoría forense. 
 
“Disciplina que es tratada como una herramienta a quienes imparten justicia en 
la investigación y obtención de evidencia, sobre de la existencia de un delito 
relacionado con los activos de la empresa.” (Márquez, 2018, p.4). 
“Puede ser correctiva, enfocándose en los fraudes que ya han sido cometidos, y 
también preventiva evaluando las medidas tomadas por la dirección u otros cuerpos de 
gobierno responsables, para prevenir y predecir situaciones indeseables relacionados 









Pruebas de recorrido 
Procedimientos analíticos 
Indagación 




Inventarios y otros activos 
Dinero en efectivo 




Valuación indebida de activos 
Corrupción 
Lavado de activos 
Definición de la Variable 2: Estados financieros. 
 
“Tienen como objetivo cubrir las necesidades de los usuarios que no se encuentran 
en la capacidad de exigir informes en medida de sus necesidades específicas de 
información, son denominados estados financieros”. (NIIF 1, 2018). 
“Son informes usados por las organizaciones o empresas para reflejar la situación 
económica y financiera, también los cambios que experimentan en un momento 
determinado.” (Peraza, 2014, p.1) 
Dimensiones 
Informe financiero 
Situación económica y financiera 
Indicadores 
Balance general 
Estado de resultados 
Estado de flujo de efectivo 







CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
LA AUDITORÍA FORENSE COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COTRANSCAR 
S.A. DEL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 2018 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es el grupo de 
objetos o personas con características comunes (p. 174). La población es de 40 
trabajadores de COTRANSCAR S.A. 
2.3.2 Muestra: 
 
La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es el subconjunto 
de la población. La muestra está conformada por personal de recursos humanos, 
operaciones, contabilidad y administración incluyendo al Gerente General de la 
empresa COTRANSCAR S.A. 
Los sujetos fueron seleccionados (específicos), porque están al alcance de la 
investigación, son más accesibles, presentan características relacionadas con el trabajo 
de investigación, por lo que van a responder el instrumento que se les brinda con mayor 
conocimiento del tema. 
La muestra que se utilizara es de tipo no probabilístico, pues no dependen de la 
probabilidad, dependen de las características que se aplicarán. (Hernández et al., 2010, 
p. 176). Se incluye a los colaboradores accesibles, por ello se utilizó un muestreo por 
conveniencia. 
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2.4.Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usará será la encuesta y como instrumento de investigación 
será el cuestionario (validez y confiabilidad). 
2.3.2. Técnica 
 
La encuesta, se recolectarán datos, como consecuencia se podrá hallar la 
relación que existe entre la auditoría forense y los estados financieros. 
Arias (2012) explica que es una estrategia, el cual puede ser escrita u oral, su 
finalidad es obtener información, dicha información debe respecto a la muestra de los 
colaboradores y referente de lo que opinan sobre un tema específico. (p. 32). 
2.3.3. Instrumento 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), El cuestionario está conformado por 
un conjunto de preguntas referentes a las variables donde se recolectan datos sobre el 
tema que se viene desarrollando. (p. 217). 
Por lo que se usará el instrumento con la finalidad de recolectar datos referentes 
a la relación existente entre las variables auditoría forense y estados financieros. 
2.3.4. Validez 
 
La validez según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es el instrumento 
encargado de medir la variable y ese resultado se expresa en grados. Cuenta con tres 
tipos de evidencia, el primero es el contenido, el segundo es el criterio y por último pero 
no menos importante, el constructo. (p.201). 
Otro autor, Ramírez explica que el instrumento validado es sometido al juicio 
de especialistas según el proyecto de investigación donde opinan sobre el contenido y 
detallan observaciones. (2007, p.29). 
Los tres expertos encargados de validar el instrumento han sido expertos, dos 
temáticos y un metodólogo, con el grado de Magister y Doctor. 
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Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ibarra Fretell Walter  Aplicable 
Mg. Esquivez Chunga Nancy Aplicable 
Mg. León Apac Enrique Aplicable 
 
 




Nota: J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
2.3.5. Confiabilidad 
Mide ítems de una variable, es el grado de confianza en que luego de su aplicación 
realizada repetitivamente al mismo colaborador u objeto tiene los mismos resultados. Por 
otro lado, esta prueba no es como uno espera, pues no es confiable ya que los resultados 
no son consistentes. (Corral, 2009, p. 230) 
Los encuestados serán escogidos de acuerdo a su labor, conocimiento en el 
ámbito de la auditoría y en base al cargo que desenvuelven en la empresa, asimismo su 
experiencia y conocimientos adquiridos lograrán generar fiabilidad del resultado que se 
obtenga. 
 








a) Método de test-retest 
 
b) Método común de división por mitades o Hemitest 
 
c) Método de división por mitades de Rulon 
 
d) Método de división por mitades de Guttman 
 
e) Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
f) Método de Kuder-Richarson 20 
 
g) Método de Kuder-Richarson 21 
 
 
Para la presente investigación se usará Método de división por mitades de Guttman con 




= 2 [1 − 





𝑟𝑡𝑡: Coeficiente de confiabilidad 
𝑆2: Varianza de las puntuaciones de los ítems pares 
𝑆2: Varianza de las puntuaciones de los ítems impares 
𝑆2: Varianza de las puntuaciones del test total 
 
La prueba de dos mitades mide la fiabilidad, es una prueba de consistencia 
interna, se entiende como el grado en el que se mide la característica a través de los ítems 
para medir aspectos heterogéneos. El instrumento en mención parte de un alpha de 
cronbach que es confiable a luz de la investigación por ser más de 0,8 en ambos 
resultados, si el coeficiente de Sperman-Brown sobrepasa el limite se afirma que es 
altamente confiable, por otro lado, si la prueba de dos mitades de Guttman es mayor a 0.9 
se afirma su alta confiabilidad. 
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2.5.Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos de análisis de los datos que se han usado en el trabajo que se viene 
realizando son para recopilar datos, dichos datos deberán ser interpretados, esta 
información será recogida a través de revisión de libros, trabajos de investigación 
similares, revistas y páginas de internet relacionadas al tema de investigación. 
Son los siguientes: 
 
Deductivo. - Denominado también método silogístico, trata en conducir una 
premisa, ley general, conclusión, situación particular, ya que se entiende que el método 
deductivo va de lo general a lo particular. 
Inductivo. – Se determina una ley general a partir de fenómenos particulares, se 
entiende que es la inversa del método deductivo. 
Sistemático. - Este método se caracteriza por su holismo, es decir, la propensión 
natura a integrar un todo que resulta ser mayor que la suma de sus partes, este método 
se resume en; el análisis, diagnostico, diseño, prueba, implantación y mantenimiento 
del sistema. 
Cabe resaltar que para el respectivo análisis de los datos se utilizará el programa 
SPSS que en español significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), 





Fuente: Elaboración propia 
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III. RESULTADOS 
3.1 Resultados de confiabilidad del instrumento 
El instrumento está formado por 25 ítems, 13 ítems de la V1 (auditoría forense) y 
12 ítems de la V2 (estados financieros), muestra total de 40 empleados de la empresa 
COTRANSCAR S.A. El nivel de confiabilidad de la primera variable es de 88.4% y de 
la segunda variable es de 92.5%; la confiabilidad entre las dos variables es de 96.0%. 
 




Fuente: Cuestionario propio. 
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3.2 Tablas de frecuencia 
Tabla Nº 5. Ítem 1 
 
Inspeccionar los recursos materiales, registros, libros oficiales, libros auxiliares y/o 









Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 9 22,5 22,5 35,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  





Los colaboradores de la empresa COTRANSCAR S.A. están de acuerdo al 
afirmar que inspeccionar los recursos materiales y/o documentos de la empresa facilita 
las gestiones contables, ningún colaborador se encuentra en desacuerdo respecto a ese 
tema, sin embargo, algunos se muestran indiferentes, pudiendo afirmar la probable 
existencia de falta de conocimiento relacionada al tema. 
Gráfico Nº 1. Tabla de frecuencia del ítem 1 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 6. Ítem 2 
 










Válido DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 12,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
La mitad de los colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo al afirmar que 
la observación proporciona evidencia sobre la realización del proceso de control, un 
porcentaje mínimo se encuentra indiferente y en desacuerdo, eso posiblemente sea 
causado por dos motivos, el primero es que exista desconocimiento sobre el tema y el 
segundo es porque quizás oculten información que no quieren que se descubra. 
Gráfico Nº 2. Tabla de frecuencia del ítem 2. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 7. Ítem 3 
La confirmación externa permite evaluar el desarrollo de las transacciones de la 









Válido INDIFERENTE 8 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 




Se resalta a un gran porcentaje de colabores que están de acuerdo y completamente 
de acuerdo, casi en su totalidad. Otro porcentaje que no se puede ignorar, se encuentran 
indiferentes, eso posiblemente sea causado por dos motivos, el primero es que exista 
desconocimiento sobre el tema y el segundo es porque quizás oculten información que no 
quieren que se descubra. 
Gráfico Nº3. Tabla de frecuencia del ítem 3. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabal Nº 8. Ítem 4. 
 
El re-cálculo del análisis de los datos permite obtener información con mayor 










Válido INDIFERENTE 2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Se afirma que los colabores en su mayoría tienen conocimiento respecto a los 
beneficios que trae consigo el re-cálculo del análisis de los datos, pues casi el todos se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, solo una pequeña cantidad son 
indiferentes. 
 
Gráfico Nº 4. Tabla de frecuencia del ítem 4. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 9. Ítem 5 
 










Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 67,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio 
Interpretación: 
Se puede afirmar que la prueba de recorrido si identifica los riesgos y controles 
que mitigan los mismos, ya que los colabores encuestados tienen conocimiento referente 
al tema debido a su experiencia en la empresa COTRASNCAR S.A., los mismos que se 
encuentran casi en su totalidad de acuerdo y completamente de acuerdo. 
Gráfico Nº 5. Tabla de frecuencia del ítem 5. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 10. Ítem 6. 
 
Los procedimientos analíticos aplicados sirven para el logro de los objetivos de la 










Válido INDIFERENTE 9 22,5 22,5 22,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 52,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los procedimientos analíticos aplicados sirven para el logro de los objetivos de la 
auditoria y la empresa, ya que los colabores encuestados tienen conocimiento referente al 
tema, los mismos que se encuentran casi en su totalidad de acuerdo y completamente de 
acuerdo, solo un pequeño porcentaje se encuentra indiferente, quizás no tienen un amplio 
conocimiento referente al tema. 
Gráfico Nº 6. Tabla de frecuencia del ítem 6. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 11. Ítem 7. 
 
La indagación permite obtener información verbal a través de conversaciones y 










Válido TOTALMENDE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DESACUERDO 1 2,5 2,5 5,0 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 17,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 52,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los trabajadores muestran conocimiento sobre el tema, pues más de la mitad de 
los encuestados están de acuerdo al afirmar que la indagación permite obtener 
información verbal a través de conversaciones y averiguaciones, la observación 
proporciona evidencia sobre la realización del proceso de control, un porcentaje mínimo 
se encuentra indiferente y en desacuerdo, eso posiblemente sea causado por dos motivos, 
el primero es que exista desconocimiento sobre el tema y el segundo es porque quizás 
oculten información que no quieren que se descubra. 
Gráfico Nº 7. Tabla de frecuencia del ítem 7. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 12. Ítem 8. 
Existen conflictos de intereses en la empresa para colocar a familiares como 










Válido TOTALMENDE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DESACUERDO 1 2,5 2,5 5,0 
INDIFERENTE 8 20,0 20,0 25,0 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 52,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Muchos colaboradores tienen intereses propios para beneficiarse de alguna 
manera económicamente, casi todos los encuestados están de acuerdo con los conflictos 
de intereses que existen en la empresa para que los altos cargos coloquen a familiares en 
puestos y/o cargos importantes de la empresa. 
Gráfico Nº 8. Tabla de frecuencia del ítem 8. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 13. Ítem 9. 
Se ofrecerán sobornos económicos a la municipalidad de Cercado de Lima para 










Válido TOTALMENDE EN 
DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 6 15,0 15,0 20,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 65,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos son realmente preocupantes para el desarrollo de la 
empresa, pues muchos de los colaboradores están dispuestos a ofrecer sobornos 
económicos a la municipalidad de Cercado de Lima para influenciar en el resultado de 
las gestiones, lo que seguramente en algún momento les ocasionará problemas con la 
justicia. 
Gráfico Nº 9. Tabla de frecuencia del ítem 9. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 14. Ítem 10. 
 
Se otorgarán obsequios de valor al alcalde y su personal como agradecimiento por ya 










Válido DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 7,5 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Se reflejan datos preocupantes, no solo para ellos como trabajadores, socios y/o 
accionistas sino también para el crecimiento de la empresa. Los colaboradores están de 
acuerdo en otorgar obsequios de valor al alcalde y a su personal como agradecimiento por 
haberles concedido los permisos que necesitaban para que la empresa COTRANSCAR 
S.A. haya comenzado sus actividades, cabe resaltar que dichas acciones en algún 
momento les ocasionará problemas con la justicia. 
Gráfico Nº 10. Tabla de frecuencia del ítem 10. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 15. Ítem 11. 
 
 
Conductores que quisieron extorsionar de manera económica a sus jefes fueron 










Válido INDIFERENTE 7 17,5 17,5 17,5 
DE ACUERDO 17 42,5 42,5 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Gran porcentaje está de acuerdo con la sanción que se les da a los conductores que 
quisieron extorsionar económicamente a sus jefes respectivos, dicha acción por parte de 
los conductores está mal, sin embargo, muestra algo preocupante, es que si los 
conductores quisieron hacer eso, probablemente los jefes tengan acciones que 
perjudiquen a la empresa y no se sabe. 
Gráfico Nº 11. Tabla de frecuencia del ítem 11. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 16. Ítem 12. 
 
El inventario y otros activos pueden ser robados, para evitar eso el auditor forense 










Válido DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 6 15,0 15,0 17,5 
DE ACUERDO 10 25,0 25,0 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Gran porcentaje está de acuerdo con brindarles toda la información posible a los 
auditores, con la finalidad de evitar el robo de sus activos. Sin embargo, un porcentaje 
mínimo se muestra en desacuerdo, probablemente tengan acciones que perjudiquen a la 
empresa y no se sabe. 
Gráfico Nº 12. Tabla de frecuencia del ítem 12. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 17. Ítem 13. 
 
El dinero en efectivo cobrado por los conductores no resulta ser lo calculado para 










Válido INDIFERENTE 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio 
Interpretación: 
Los empleados están descontentos con los ingresos que tienen los conductores 
pues no resulta ser el monto calculado para que puedan recuperar lo invertido, claramente 
hay acciones ilícitas por parte de los conductores que están afectando los ingresos de la 
empresa COTRANSCAR S.A., se deberían tomar medidas correctivas pues hay 
posibilidades de que se esté dando un robo sistemático por parte de los conductores. 
Gráfico Nº 13. Tabla de frecuencia del ítem 13. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 18. Ítem 14. 
 
Se piensa registrar los ingresos y gastos en periodos inapropiados para ajustar los 










Válido DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 15,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
La situación en la organización es preocupante, no solo para ellos como 
trabajadores, socios y/o accionistas sino también para el crecimiento de la empresa. Los 
colaboradores están de acuerdo en registrar los ingresos y gastos en periodos inapropiados 
para ajustar los egresos de acuerdo con los ingresos que ellos desean, lo cual a largo plazo 
tendrá consecuencias negativas en la empresa COTRANSCAR S.A. 
 
Gráfico Nº 14. Tabla de frecuencia del ítem 14. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 19. Ítem 15. 
 
Se registran servicios de transporte que no fueron entregados, es decir ingresos 










Válido DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 9 22,5 22,5 25,0 
DE ACUERDO 17 42,5 42,5 67,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Se debe hacer hincapié en este dato, ya que perjudica no solo a ellos como 
trabajadores, socios y/o accionistas sino también para el crecimiento de la empresa. Casi 
todos los colaboradores están de acuerdo con recibir ingresos así no hayan sido 
registrados, es decir, existe una necesidad de generar ingresos sea de manera correcta o 
incorrecta, lo que con el tiempo generará consecuencias negativas en la empresa 
COTRANSCAR S.A. 
Gráfico Nº 15. Tabla de frecuencia del ítem 15. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 20. Ítem 16. 
 










Válido INDIFERENTE 7 17,5 17,5 17,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los colaboradores están pensando solo en las acciones que puedan generar 
ingresos mas no en sus consecuencias, casi todos se encuentran de acuerdo con la idea de 
evadir impuestos mediante la invención de una donación económica; por lo que se 
entiende que existe ignorancia sobre las consecuencias que les puedan generar el hecho 
de evadir impuestos de la manera que sea. 
Gráfico Nº 16. Tabla de frecuencia del ítem 16. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Válido DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 1 2,5 2,5 5,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 42,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Los colaboradores están pensando en las acciones y no en sus consecuencias, están 
de acuerdo en su mayoría con la idea de darle valores indebidos a sus activos, pues 
consideran que es conveniente. 
Gráfico Nº 17. Tabla de frecuencia del ítem 17. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 22. Ítem 18. 
 










Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Al analizar las respuestas, los resultados reflejan que los colaboradores entienden 
que los actos de corrupción siempre tendrán consecuencias negativas, sin embargo en otro 
tipo de circunstancia parece que no les importa o preocupa dichas consecuencias, 
posiblemente se deba a la falta de conocimiento sobre cómo influye la auditoria forense 
y su relación con la justicia. 
Gráfico Nº 18. Tabla de frecuencia del ítem 18. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 23. Ítem 19. 
 
Trabajas sin preocupaciones porque no tienen vínculo con las investigaciones hechas 










Válido INDIFERENTE 8 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 57,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Los colaboradores trabajan tranquilos, ninguno se preocupa por las 
investigaciones que tuvo otra ruta que pertenece a la misma empresa sobre lavado de 
activos. 
Gráfico Nº 19. Tabla de frecuencia del ítem 19. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 24. Ítem 20. 










Válido DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 12,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los resultados nuevamente fortalecen la idea de que los colaboradores están 
pensando en las acciones y no en sus consecuencias, están de acuerdo en su mayoría en 
“maquillar” el balance general, es decir, la información que este estado financiero refleje 
no será correcta. Una mínima cantidad de colaboradores están en desacuerdo pues saben 
el riesgo que corren si cometen dicha acción. 
 
Gráfico Nº 20. Tabla de frecuencia del ítem 20. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 25. Ítem 21. 
 










Válido INDIFERENTE 8 20,0 20,0 20,0 
DE ACUERDO 11 27,5 27,5 47,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Al analizar las respuestas, para los colaboradores está claro que deben de realizar 
el estado de resultados con información fidedigna, en teoría ellos están de acuerdo con 
realizar todo correctamente, sin embargo, al parecer los colaboradores se encuentran en 




Gráfico Nº 21. Tabla de frecuencia del ítem 21. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 26. Ítem 22. 
 
 
Realizar el estado de flujo de efectivo de es útil pues muestra cómo se genera y utiliza 










Válido INDIFERENTE 2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 45,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Muchos encuestados muestran conocimiento respecto al tema, están en su mayoría 
de acuerdo con que el estado de flujo de efectivo es de mucha utilidad, pues les muestra 
cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en las actividades de la empresa 
COTRANSCAR S.A. 
 
Tabla Nº 22. Tabla de frecuencia del ítem 22. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 27. Ítem 23. 
 
El estado de cambios en el patrimonio neto es importante porque refleja los 










Válido DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 3 7,5 7,5 12,5 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 67,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Los colaboradores muestran conocimiento como consecuencia de su experiencia 
en el trabajo, están en su mayoría de acuerdo con que el estado de cambios en el 
patrimonio neto es importante porque refleja los movimientos producidos en el ejercicio 
de las partidas de la empresa al cual pertenecen. Por otro lado, existe un mínimo que se 
encuentra en desacuerdo. 
Gráfico Nº 23. Tabla de frecuencia del ítem 23. 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 28. Ítem 24. 
 
La solvencia con la que cuenta la empresa denota la gran disposición para liquidar sus 










Válido INDIFERENTE 9 22,5 22,5 22,5 
DE ACUERDO 12 30,0 30,0 52,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Lo que se refleja en los resultados es que muchos de los colaboradores están 
totalmente de acuerdo con la solvencia que tiene la empresa, consideran que tienen una 
gran disposición para liquidar sus deudas a corto plazo. 
 
Gráfico Nº 24. Tabla de frecuencia del ítem 24. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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Tabla Nº 29. Ítem 25. 
La empresa cuenta con buena liquidez para hacer frente a un pago específico a largo 










Válido TOTALMENDE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DESACUERDO 1 2,5 2,5 5,0 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 17,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 52,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario propio. 
Interpretación: 
Lo que se refleja en los resultados es que muchos de los colaboradores están 
totalmente de acuerdo con la liquidez que tiene la empresa, consideran que tienen una 
gran disposición para liquidar sus deudas a largo plazo. 
 
Gráfico 25. Tabla de frecuencia del ítem 25. 
 
Fuente: Cuestionario propio. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla Nº 30 Prueba de normalidad: Auditoría forense 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
AUDITORÍA FORENSE ,254 40 ,000 ,853 40 ,000 
Tabla Nº 31 Prueba de normalidad: Estados financieros 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTADOS FINANCIEROS ,229 40 ,000 ,867 40 ,000 
 
Interpretación: Sirve para comprobar las hipótesis o correlaciones existentes. El 
cual se da a través de la prueba de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. En el caso de tener el sig 
valor o asintótico menor a 0,05 se toma la decisión de proceder con Spearman o Pearson. 
Claramente se observa en esta investigación que el sig valor en ambos casos es menor a 
0,05, por eso se realizará la prueba de hipótesis con Spearman. 
Para poder mostrarles el nivel de relación entre la V1 y la V2 se comprobará la 
hipótesis a través de la prueba de correlación de Rho Spearman. Para aceptar la hipótesis 
alterna se debe encontrar por debajo del 0,05, y consecuentemente rechazar la hipótesis 
nula. 
 
CORRELACION O COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL: Correlaciones no 
paramétricas. 
Tabla Nº 32. 
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Se observa que para la correlación general el sig bilateral es menor a 0,05, por 
ello, se afirma que la auditoría forense tiene relación con los estados financieros, se acepta 
la hipótesis general. Por otro lado, la fuerza de correlación es positiva perfecta. 
 
CORRELACIÓN O COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Tabla Nº 33. 
 
 
Se comprueba debido al sig bilateral menor a 0,05 que la auditoria forense tiene 
relación con el informe, cumpliendo lo analizado en la hipótesis general. Por otro lado, la 
fuerza de correlación es positiva muy fuerte. 
 
Tabla Nº 34. 
 
 
Se comprueba debido al sig bilateral menor a 0,05 que la auditoria forense tiene 
relación con la situación económica y financiera, cumpliendo lo analizado en la hipótesis 
general. Por otro lado, la fuerza de correlación es positiva considerable. 
Tablas cruzadas: De contingencia. 
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Tabla Nº 35. 
 
Se observa que cuando la auditoría forense es bien aplicada en una empresa, los 
estados financieros son correctos, si se aplica medianamente los estados financieros son 
regulares y si por el contrario se aplica mal la auditoría forense los colaboradores en su 
mayoría entendieron que los estados financieros no serán correctos. 
 
Tabla Nº 36. 
 
Se observa que cuando la auditoría forense es bien aplicada en una empresa, los 
informes son correctos, si se aplica medianamente los informes son regulares y si por el 
contrario se aplica mal la auditoría forense los colaboradores en su mayoría entendieron 
que los informes no serán correctos. 
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Tabla Nº 37. 
 
 
Se observa que cuando la auditoría forense es bien aplicada, la situación 
económica y financiera de la organización es correcta, si se aplica medianamente es 
regular y si por el contrario se aplica mal la situación económica y financiera de la 
empresa será incorrecta. 
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IV. DISCUSIÓN 
Luego de realizar el procesamiento del recojo de los datos obtenidos, se puede 
brindar la información obtenida como resultado. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la relación que existe entre la auditoría forense y los Estados Financieros de 
la empresa COTRANSCAR S.A del distrito de Cercado de Lima, 2018. El instrumento 
que se utilizó para obtener la confiabilidad fue la prueba de dos mitades, el cual tuvo 
como resultado 0,884 (variable auditoría forense) y 0,925 (estados financieros), en el caso 
del Spearman Brown fue de 0,979 y finalmente en la prueba de dos mitades de Guttman 
fue de 0,979. Por ello se entiende que los resultados en este caso son altamente confiables. 
Cabe precisar que de acuerdo a los tesistas especialistas para dar mayor credibilidad y 
exactitud la prueba debería de superar el 0,8 de confiabilidad. 
 
Para demostrar que la hipótesis general del estudio se acepta se realizó la prueba 
de normalidad teniendo resultados positivos para la investigación. También se realizó la 
correlación general entre la auditoría forense y los estados financieros, donde se puede 
observar que el sig bilateral es menor a 0,05, por ello se afirma que la auditoría forense 
se relaciona con los estados financieros, comprobando la hipótesis general. Por otro lado, 
la fuerza de correlación es positiva perfecta. Aprobando lo mencionado por (Díaz y Pérez, 
2015) que las empresas usan la Auditoria Forense sin previo conocimiento, desconocen 
el hecho de que la auditoría forense utiliza distintas técnicas para realizar una correcta 
investigación y con ello un correcto control, la detección y la prevención de distintos 
delitos económicos que se puedan estar dando en los estados financieros de las 
organizaciones. 
 
También, la hipótesis especifica uno fue aceptada de igual manera. Por ello se 
afirma la existencia de la relación que hay entre la auditoría forense y los informes de la 
empresa COTRANSCAR S.A. del distrito de Cercado de Lima, 2018. Afirmando Valles 
(2016), el aporte que tiene la auditoría para poder contrarrestar los delitos de fraude que 
puedan estar generando cambios en los informes en la administración de las empresas 
constructoras de Huánuco. 
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Por otro lado, la hipótesis especifica dos también fue aceptada, con la diferencia 
de que la fuerza de correlación es positiva considerable. Se afirma la existencia de la 
relación que hay entre la auditoría forense y la situación económica y financiera de la 
empresa COTRANSCAR S.A. del distrito de Cercado de Lima, 2018. Confirmando lo 
que menciona Maxs (2016) se deberá realizar semestralmente un análisis financiero 
respecto a la situación financiera que tienen en la empresa para poder conocer más a fondo 
su desempeño, dicho análisis le deberá permitir influir en la correcta toma de decisiones 




Como primera conclusión se puede afirmar la relación existente entre la auditoría 
forense como método de prevención y los estados financieros de la empresa 
COTRANSCAR S.A., Cercado de Lima, 2018, pues es una herramienta que combate 
directamente los fraudes financieros, cabe resaltar que en esta investigación se trata a la 
auditoría forense con un enfoque preventivo debido a la existencia de investigaciones 
indirectas en el pasado. 
 
Se concluye que entre la auditoría forense como método de prevención y los 
informes de la empresa COTRANSCAR S.A., Cercado de Lima, 2018, tienen relación. 
Luego de empaparse con la información que les brinda esta investigación queda claro que 
la auditoría forense aportará positivamente a las empresas, corrigiendo y evitando 
problemas que se puedan generar en los informes contables de las organizaciones. 
 
Finalmente, se demostró la existencia de la relación que hay entre la auditoría 
forense como método de prevención y la situación económica y financiera de la empresa 
COTRANSCAR S.A., Cercado de Lima, 2018. Toda empresa puede hacer uso de la 
aplicación de la auditoria forense, tiene consecuencias positivas mejorando la situación 





Se recomienda a la empresa COTRANSCAR S.A., sabiendo que existen o hay 
evidencia de previas investigaciones por actos ilícitos, como lo son el lavado de activos 
y financiamiento de personas vinculadas al terrorismo, aplicar la auditoría forense a su 
empresa, de esa manera no solo van a evitar problemas sino corregir muchos aspectos en 
sus estados financieros, aspectos negativos existentes en la actualidad de la empresa; está 
comprobado que tendrán beneficios. 
 
Implementar nuevos sistemas de control, utilizando la auditoría forense. Existe 
mucha informalidad en la empresa, desde los conductores hasta los propios socios, lo cual 
genera muchos problemas, especialmente en el tema de la recuperación del dinero 
invertido, en tal sentido, capacitar a los trabajadores desde el puesto más bajo hasta el 
más elevado, compartiendo información sobre los beneficios que trae identificarse con la 
empresa para que salgan adelante todos y no aumentar hechos negativos que se reflejan 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO 
 
 
La presente encuesta ha sido elaborada por un alumno de la Universidad César Vallejo 
para la investigación de su tesis sobre la “Auditoría forense como método de prevención 
y los estados financieros en la empresa Cotranscar s.a. del distrito de Cercado de lima, 
2018”. 
 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello pido su amable colaboración para llenar con sus respuestas este 
cuestionario, así mismo solicito la mayor sinceridad y desde ya el agradecimiento por su 
colaboración. 
 
Debe leer cada uno de las preguntas y seleccionar una respuesta marcando con una “X” 
el número de escala cuantitativa que aparece en cada pregunta: 
 
1. Totalmente en Desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De Acuerdo 






1 2 3 4 5 




Inspeccionar los recursos materiales, registros, libros oficiales, 
libros auxiliares y/o documentos facilita las gestiones contables. 
     
OBSERVACIÓN 
2 
La observación proporciona evidencia sobre la realización del 
proceso de control. 
     
CONFIRMACIONES EXTERNAS 
3 La confirmación externa permite evaluar el desarrollo de las 
transacciones de la empresa con terceros. 
     
RE-CÁLCULO 
4 El re-cálculo del análisis de los datos permite obtener      
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 información con mayor exactitud      
PRUEBAS DE RECORRIDO 
5 
La prueba de recorrido identifica los riesgos y controles que 
mitigan los mismos. 
     
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 
6 
Los procedimientos analíticos aplicados sirven para el logro de 
los objetivos de la auditoria y la empresa. 
     
INDAGACIÓN 
7 
La indagación permite obtener información verbal a través de 
conversaciones y averiguaciones. 
     
FRAUDES 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
8 
Existen conflictos de intereses en la empresa para colocar a 
familiares como trabajadores de puestos relevantes. 




Se ofrecerán sobornos económicos a la municipalidad de 
Cercado de Lima para influenciar en el resultado de las 
gestiones. 
     
AGRADECIMIENTOS ILEGALES 
10 
Se otorgarán obsequios de valor al alcalde como agradecimiento 
por haber concedido los permisos a la empresa. 
     
EXTORSIÓN ECONÓMICA 
11 
Conductores que quisieron extorsionar de manera económica a 
sus jefes fueron despedidos de la empresa. 
     
INVENTARIOS Y OTROS ACTIVOS 
 
12 
El inventario y otros activos pueden ser robados, para evitar eso 
el auditor forense tendrá acceso a la información que la empresa 
le brinde. 
     
DINERO EN EFECTIVO 
13 
El dinero en efectivo cobrado por los conductores no resulta ser 
lo calculado para recuperar lo invertido. 
     
DIFERENCIAS EN TIEMPO 
 
14 
Se piensa registrar los ingresos y gastos en periodos inapropiados 
para ajustar los egresos de acuerdo con los ingresos que son 
deseados. 
     
INGRESOS FICTICIOS 
15 
Se registran servicios de transporte que no fueron entregados, es 
decir ingresos ficticios. 
     
EVASIÓN 
16 
Evadir impuestos inventando una donación económica dará 
beneficios tributarios. 
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VALUACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS 
17 
Dar un valor indebido a los activos resulta conveniente para la 
organización. 
     
CORRUPCIÓN 
18 La corrupción siempre tendrá consecuencias negativas. 
     
LAVADO DE ACTIVOS 
 
19 
Trabajas sin preocupaciones porque no tienen vínculo con las 
investigaciones hechas por lavado de activos. 
     




El contador de la empresa le recomienda “maquillar” el balance 
general con datos inexistentes. 
     
ESTADO DE RESULTADOS 
21 
Es ideal realizar el estado de resultados con información 
fidedigna. 
     
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
22 
Realizar el estado de flujo de efectivo de es útil pues muestra 
cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en las 
actividades de operación, inversión y financiación. 
     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
23 
El estado de cambios en el patrimonio es un documento contable 
que aumenta las posibilidades de la información financiera de la 
empresa. 
     
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
SOLVENCIA 
24 
La solvencia con la que cuenta la empresa denota la gran 
disposición para liquidar sus deudas a largo plazo. 
     
LIQUIDEZ 
25 
La empresa cuenta con buena liquidez para hacer frente a un 
pago específico a corto plazo. 
























ANEXO Nº 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Auditoría forense como método de prevención y los estados financieros en la empresa COTRANSCAR S.A. de Cercado de Lima, 2018. 
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¿Qué relación existe entre la 
auditoría forense y los informes 
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¿Qué relación existe entre la 
auditoría forense y la situación 
económica y financiera de la 
empresa COTRANSCAR S.A 
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- Confirmaciones externas 
- Recálculo 
- Pruebas de recorrido 
- Procedimientos analíticos 
- Indagación 
- Conflictos de interés 
- Soborno 
- Agradecimientos ilegales 
- Extorsión económica 
- Inventarios y otros activos 
- Dinero en efectivo 
- Diferencias en tiempo 
- Ingresos ficticios 
- Evasión 
- Valuación indebida de activos 
- Corrupción 




- Balance general 
- Estado de resultados 
- Estado de flujo de efectivo 





1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es correlacional, porque se 
explicará la relación entre la variable 1 y variable 2. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
POBLACIÓN 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestreo no probabilístico, suponen un 
procedimiento de selección orientado por las características de 
la investigación, más que por un criterio estadístico de 
generalización. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Auditoría Forense 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
Variable 2: Estados Financieros 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 















ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
75 
 






























Por el año term inado el 




































 2018  2017 
 Nota  S/  S/ 
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
     
Pérdida del año 
Ajuste al resultado neto que no afectan los flujos de efectivo 
Nota 14  -116.612   
de las actividades de operación:      
Depreciación y amortización      
Provisión por intereses de financiamiento a largo plazo      
Impuesto a la renta diferido Nota 4  42.518   
Aumento (disminución) en el flujo de efectivo operativo por      
variaciones en activos y pasivos:      
Cuentas por cobrar comerciales   921.627   
Otras cuentas por cobrar   234.476  - 
Existencias      
Gastos contratados por anticipado      
Tributos por pagar   -23.024   
Cuentas por pagar comerciales   -104.863   
Cuentas por pagar a partes relacionadas   -775.064   
Otras cuentas por pagar      
Efectivo neto generado de actividades de operación   179.059  - 
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
     
Adquisición de subsidiaría, neta efectivo adquirido      
Compra de inmueble, maquinaria y equipo 
Ganancia en la venta de PPE 
Nota 6  -22.808   
Compra de activos intangibles      
Compra de activos financieros disponibles para la venta      
Ganancia de venta de activos financieros disponibles para la venta    
Préstamos otorgados por entidades relacionadas    
Interés recibido    
Dividendo recibido    
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -22.808  - 
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   
Ganancias de la emisión de acciones ordinarias    
Compa de acciones en tesorería    
Ganancia de la emisión de bonos convertibles    
Ganancia de la emisión de acciones preferentes redimibles    
Ganancia de préstamos    
Pago de obligaciones financiera    
Dividendos pagados a los propietarios de la matriz    
Adquisición de participación en una subsidiaria    
Venta de participación en una subsidiaria    
Dividendos pagados a participaciones minoritarias    
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 0  - 
    
Disminución/Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 156.251  - 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de año 9.138   
Cambio de ganancias de efectivo y equivalentes de efectivo    
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 165.389  - 
 
Transacciones que no representan flujo de efectivo: 
   
Intereses devengados no cancelados    
Capitalización de deuda    
 
